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る ｢『満洲国』 時代を中心とする 『満蒙』 関係
刊行物の研究｣ の研究成果報告書｡ 2003年３月














































































































名遣いにおける ｢わ｣ 行のひらかなは, ｢あ｣
行のものに直した｡ 明治期出版物の常として,
よく現れる助詞の ｢は｣ を ｢ハ｣ としたり, 万
葉仮名的な用字を使ったりしているが, 適宜ひ
らかなにあらためた｡ また, 原文では忠実に付
されている ｢ルビ｣ については, 一切これを省
略した｡
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(ヘ)木臼 (ト)茶突棒 (チ)杓子 (リ)机
(ヌ)火箸 (ル)手桶 (ヲ)駝毛糸 (ワ)薬鑵
(カ)嚊烟草入 (ヨ)嚊烟草入栓 (タ)小刀
(レ)燧中有艾 (ソ)婦人帽 (ツ)念仏器 (ネ)

























































































































































































新聞原載９月５日 ｢蒙古風俗(一)｣ の ｢家具｣ の項に付された挿絵｡ 左の説明の ｢ヲ 駝毛






















































































































































































































































































































原載９月10日 ｢蒙古風俗 (五)｣ 】
本稿は, 2003年度桃山学院大学特定個人研究費
による成果であることを感謝とともに銘記する｡
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